





土地調?事業研究通訊 = Comparative Study of Cadastral





























































 四川盆地の北西に位置する三台県の郷数はこの 100 年で大きく変化してきた【図２】。 
図 2 三台県の郷数変遷 
 











































 今回のワークショップの 4 報告は、地域や対象が異なる位相に置かれるものの、こうし
た基層に国家が手を入れてゆく過程を共通して描き出しているとみなされる。 
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